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Summary
　In Japan, three kinds of Asiatic Clams, Corbicula japonica, Corbicula 
sandai and Corbicula leana , live originally. However, Corbicula leana 
which is an endemic species found in Japan is imminently threatened with 
extinction due to the invasion of Corbicula fluminea. And then, fisheries and 
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表1　2012年～ 2018年の国別シジミ輸入量、および2012年～ 2015年日本国
内シジミ漁獲量
重量 （単位 ： ｔ）
　 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
韓国 37 337 82 21 0 0 0
中国 691 30 0 0 0 0 0
台湾 388 310 286 269 269 121 156
ロシア 2,684 2,988 2,025 2,077 2,648 2,921 2,941
輸入合計 3,801 3,664 2,393 2,368 2,916 3,042 3,096
国内 7,839 8,454 9,804 9,819 9,583 na na
注）輸入統計は財務省税関、国内漁獲量は農林水産省の統計より筆者作成。
表2　2012年～ 2018年の国別シジミ単価の推移
kg 単価 （単位 ： 円）
国名 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
韓国 294 317 304 367 　  - -　 -
中国 218 173 　  - 　  -  　  - 　  - 　 -
台湾 364 419 450 431 394 449 423
ロシア 127 159 167 161 146 184 167
出所）財務省税関統計より筆者作成。
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出 所 ） 釜 山 ナ ビ（https://www.pusannavi.com/food/1005/）（ 最 終 閲 覧 日：
2019年7月1日）。
※ 本稿は日中韓食品安全共同研究会・2019年度例会「東アジア共通食品安全基
準の形成に向けて」プレセッション（2019年7月19日、於函館大学）におけ
る同名の報告原稿に加筆修正したものである。
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